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Neste documento é apresentado o Memorial de Atividades Acadêmicas - MAA, de 
Ildemar Cassana Decker, Professor Associado IV no Departamento de Engenharia 
Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina (EEL/UFSC), doravante citado como 
Professor, com vistas a promoção ao topo da Carreira do Magistério Superior - Titular de 
Carreira.  
Com o objetivo de dar uma primeira visão sobre a trajetória acadêmica e científica 
do Professor, apresenta-se a seguir alguns dados sobre sua formação acadêmica e atuação 
profissional. Esta seção introdutória é finalizada com apresentação da organização 
restante do MAA. 
 
1.1. Formação Acadêmica 
  
 Graduação em Engenharia Elétrica. Universidade Católica de Pelotas, UCPEL, 
Brasil, 1979. 
 
 Mestrado em Engenharia Elétrica, Área de Concentração em Sistemas de 
Energia Elétrica. Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil, 1984. 
Título da Dissertação: Análise de Estabilidade Transitória de Sistemas de 
Potência Usando o Conceito de Superfície Limite de Energia Potencial. 
Orientador: Luiz Gonzaga de Souza Fonseca. 
 
 Doutorado em Engenharia Elétrica. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
UFRJ, Brasil, 1993. 
Título da Tese: Algoritmos para a Simulação da Dinâmica de Sistemas de Energia 
Elétrica em Computadores Paralelos. 
Orientador: Djalma Mosqueira Falcão. 
 
1.2. Atuação Profissional 
 
1985 - Atual Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Departamento de Engenharia Elétrica – EEL 
Atualmente Professor Associado IV, DE 
 
Neste período, o Professor realizou a sua formação de doutorado, na COPPE/UFRJ, 
de 1989 a 1993, e desenvolveu atividades em todos os segmentos da atuação universitária, 
ou seja, ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa, consultoria especializada e 
extensão, bem como administração universitária. 
Foi Supervisor do Laboratório de Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica, 
Coordenador de Cursos de Especialização para profissionais da indústria, Coordenador 
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do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e membro do Conselho do Centro 
Tecnológico, da Câmara de Pós-graduação, do Conselho Universitário, do Conselho de 
Curadores da UFSC e do Conselho de Curadores da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária - FAPEU.  
Participou em diversos projetos de consultoria especializada para a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) e para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). Coordenou diversos projetos de 
P&D financiados pelo CNPq, FINEP e projetos de P&D em parceria com agentes do setor 
elétrico brasileiro, tais como: CEPEL, CELESC, Tractebel Energia S.A., Eletrosul, 
Reason Tecnologia S.A., RGE, CPFL Paulista, CTEEP e ONS.  
Desde 2003 coordena os projetos de P&D do LabPlan/UFSC relacionados ao 
desenvolvimento e aplicação de técnicas de medição sincronizada de fasores, tendo 
liderado o desenvolvimento e implementação pioneira de três protótipos, um na baixa 
tensão, cobrindo as 5 regiões geográficas do país, envolvendo medições em 23 
universidades, e os outros dois, respectivamente, nos sistemas de transmissão da 
ELETROSUL e da CTEEP. A área principal de interesse em pesquisa atualmente é 
dinâmica e controle de sistemas elétricos de potência, com ênfase na aplicação de técnicas 
de medição sincronizada de fasores. 
 
1980 - 1985 Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência 
 
O Professor ingressou na UFSM, em março de 1980, como graduado em engenharia 
elétrica, na função de Professor Colaborador, regime de 40h, foi aprovado em Concurso 
Público para Professor Auxiliar, em junho de 1981, e promovido a Professor Assistente 
I, 40h DE, em novembro de 1981. Neste período atuou como professor em diversas 
disciplinas do curso de graduação em engenharia elétrica e, a partir de agosto de 1981, 
foi representante docente na recém criada CPPD – Comissão Permanente de Pessoal 
Docente.  
De 1982 a 1984 realizou a sua formação de mestre na Universidade Federal de Santa 
Catarina, na área de Sistemas Elétricos de Potência. No segundo semestre de 1984 
retornou a UFSM onde ministrou disciplinas para o Curso de Graduação em Engenharia 
Elétrica e para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Em setembro de 
1985 transferiu-se para a Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
1979 - 1980 Universidade Católica de Pelotas - UCPEL 
Departamento de Engenharia Elétrica 
 
O Professor ingressou na UCPEL, em agosto de 1979, como recém graduado em 
Engenharia Elétrica pela mesma universidade, na função de Professor Auxiliar, regime 
de 20h, tendo ministrado as disciplinas de Análise de Sistemas de Potência e Centrais 
Termoelétricas, para o Curso de graduação em Engenharia Elétrica. Em março de 1980 
transferiu-se para a Universidade Federal de Santa Maria.  
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1.3. Organização do Documento 
 
No presente memorial é descrita a trajetória acadêmica e científica do Professor, ao 
longo de sua carreira no Magistério Superior. As seções seguintes estão organizadas como 
seguem: 
2. Ensino: são apresentados comentários e dados relativos à atuação em ensino de 
graduação e pós-graduação stricto sensu. 
3. Pesquisa: são apresentados dados relativos a atuação do Professor na formação 
de recursos humanos especializados (mestres e doutores), em projetos de pesquisa 
acadêmica aplicada, realizados em parceria com a indústria, em publicações 
científicas realizadas, bem como na participação em bancas de trabalhos de 
conclusão de cursos de graduação, mestrado e doutorado. 
4. Extensão: são apresentados dados relativos a atuação do Professor em cursos de 
aperfeiçoamento e especialização para engenheiros da indústria, consultorias 
especializadas para agentes do setor elétrico, e em projetos de extensão universitária.  
5. Administração: é descrita a participação do Professor em funções administrativas 
dos diversos níveis da hierarquia da organização universitária, incluindo-se as 
funções de natureza executiva e de natureza deliberativa. 
6. Conclusão e Perspectiva: com o objetivo de sintetizar a efetividade e excelência 
da atuação profissional do Professor, são evidenciadas brevemente as principais 






Nesta seção é descrita a atuação do Professor em 14 disciplinas de graduação e 11 
disciplinas de pós-graduação. Neste contexto incluem-se as disciplinas ministradas para 
os cursos de Engenharia Elétrica da UCPEL, UFSM e UFSC, bem como as disciplinas 
ministradas para os programas de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFSM e 
UFSC. 
Na sequência são apresentadas tabelas com os conjuntos de disciplinas de graduação, 
organizadas por departamento e instituição. Posteriormente, são apresentadas tabelas com 
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2.2. Pós-graduação Stricto-Sensu 
 
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 



































UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 






Nesta seção são apresentados dados relativos a atuação do Professor na formação de 
recursos humanos especializados (mestres e doutores), em projetos de pesquisa 
acadêmica aplicada, realizados em parceria com a indústria, em publicações científicas 
realizadas, bem como na participação em bancas de trabalhos de conclusão de cursos de 
graduação, mestrado e doutorado. 
 
3.1. Formação de Mestres e Doutores 
 
O Professor, até a presente data, registra a participação efetiva na orientação de 28 
trabalhos de conclusão de formação de pós-graduação, incluindo-se mestrados e 
doutorados. 
Na tabela a seguir tem-se os nomes dos alunos com os respectivos tipos de trabalho, 
ano de conclusão, área atual de atuação e vínculo funcional. 
 
  Nome  Tipo / ano  Atividade 
Atual  Local de trabalho 
1  Daniel Dotta  Doutorado/2009  Professor  IFSC, Florianópolis 

























7  Fernanda Zardo  Mestrado / 2014  Engenheira  Abiape, Brasília 
8  Kauana Palma Silva  Mestrado / 2014  Engenheira  FEESC, 
Florianópolis 
9  Valmor Zimmer  Mestrado / 2013  Doutorando  UFSC, 
Florianópolis 
10  Geyson Brustolin  Mestrado / 2013  Engenheiro  Leme Engenharia, 
Florianópolis 
11  André Rodigheri  Mestrado / 2013  Autônomo  Florianópolis 
12  Thiago Jeremias  Mestrado / 2012  Engenheiro  CELESC, 
Florianópolis 
13  George Arthur 




  Nome  Tipo / ano  Atividade 
Atual  Local de trabalho 

















Santos  Mestrado / 2008  Professor  UNIJUI, Ijuí 
20  Juliana G. 
Ehrensperger  Mestrado / 2004  Engenheira  COPEL, Curitiba 





23  Adriano de Souza  Mestrado / 1999  Engenheiro  ONS, Florianópolis 
24  Luciene Costa  Mestrado / 1997  Engenheira  ONS, Brasília 
25  Maria Cláudia de 
Almeida Castro  Mestrado / 1997  Professora  IFSC, Florianópolis 
26  José Luiz Lima de 
Azevedo  Mestrado / 1996  Professor  FURG, Rio Grande 
27  Alessandro Manzoni  Mestrado / 1996  Professor  UFRJ, Rio de 
Janeiro 
28  Jorge Enrique Goméz 
Castro  Mestrado / 1995  Engenheiro  XM/Isa, Colômbia 
 
Na sequência apresentam-se tabelas com a denominação dos trabalhos e respectivos 
































































































































































































3.2. Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização  
 
O Professor, até a presente data, registra a participação efetiva na orientação de 5 
trabalhos de conclusão de curso de especialização. Na sequência apresenta-se a tabela 
com a denominação dos trabalhos e respectivos alunos e ano de conclusão. 
 


























3.3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação  
 
O Professor, até a presente data, registra a participação efetiva na orientação de 6 
trabalhos de conclusão de curso de graduação. Na sequência apresenta-se a tabela com a 
denominação dos trabalhos e respectivos alunos e ano de conclusão. 
 









































3.4. Trabalhos de outra natureza  
 
O Professor, até a presente data, registra a participação efetiva na orientação de 7 
trabalhos de outra natureza. Na sequência apresenta-se a tabela com a denominação dos 
trabalhos e respectivos alunos e ano de conclusão. 
 









































3.5. Trabalhos de Iniciação Científica  
 
O Professor, até a presente data, registra a participação efetiva na orientação de 17 
trabalhos iniciação científica. Na sequência apresenta-se a tabela com a denominação dos 













































































































O Professor, até a presente data, registra 13 publicações em periódicos e 73 
publicações em congressos nacionais e internacionais. Na sequência são apresentadas as 




1. GÓMEZ, J.E.; DECKER, I.C. A novel model validation methodology using 
synchrophasor measurements. Electric Power Systems Research (Print), v. 119, 
p. 207-217, 2015. 
2. DECKER, I. C.; AGOSTINI, M. N.; e SILVA, A. S.; BENETTI, M. A.; 
BASTOS, M. R.; ZIMATH, S. L. Protótipo de Sistema de Medição Fasorial 
Sincronizada: Desenvolvimentos e Implementação no Sistema de Transmissão 
da CTEEP. P&D: Revista Pesquisa e Desenvolvimento da Aneel, v. 5, p. 35-38, 
2013. 
3. DECKER, I. C. ; e Silva, Aguinaldo S. ; Agostini, Marcelo N. ; Prioste, Fernando 
B. ; Mayer, Breno T. ; Dotta, Daniel . Experience and applications of phasor 
measurements to the Brazilian interconnected power system. European 
Transactions on Electrical Power, v. 21, p. 1557-1573, 2011. Citações:4|4 
4. PESENTE, J. R. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, A. S. . Estudo da utilização da 
medição fasorial sincronizada para o esquema de controle de emergência do 
sistema de transmissão de Itaipu 60 Hz. EletroEvolução (Rio de Janeiro), v. 58, 
p. 45-52, 2010. 
5. DECKER, I. C. ; AGOSTINI, M. N. ; Mayer, Breno T. ; Teodoro, F. H. ; 
DOTTA, D. ; ZIMATH, S. L. . Estudo e Avaliação do Desempenho de um 
Protótipo de Sistema de Medição Fasorial Sincronizada Instalado no Sistema de 
Transmissão da Eletrosul. EletroEvolução (Rio de Janeiro), v. 59, p. 16-23, 
2010. 
6. DOTTA, D. ; e SILVA, A. S. ; DECKER, I. C. . Wide-Area Measurements-
Based Two-Level Control Design Considering Signal Transmission Delay. 
IEEE Transactions on Power Systems, v. 24, p. 208-216, 2009. Citações:53|69 
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7. AGOSTINI, M. N. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, A. S. . A New Approach for the 
Design of Electric Power System Software Using Object Oriented Modeling.. 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems, v. 29, p. 505-513, 
2007. Citações:5|6 
8. DECKER, I. C. ; AGOSTINI, M. N. ; DOTTA, D. ; ZIMATH, S. L. . Sistema 
de Medição Fasorial Sincronizada: Desenvolvimentos e Aplicação na 
Monitoração de Freqüência do Sistema Elétrico Brasileiro.. EletroEvolução (Rio 
de Janeiro), v. 44, p. 38-47, 2006. 
9. AGOSTINI, M. N. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, A. S. . Desenvolvimento e 
Implementação de uma Base Computacional Orientada a Objetos para 
Aplicações em Sistemas de Energia Elétrica. Controle & Automação, Campinas 
- SP, v. 13, n.2, p. 181-189, 2002. 
10. AGOSTINI, M. N. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, A. S. . Discussion of: Design of 
Generic Direct Sparse Linear System Solver in C++ for Power System Analysis. 
IEEE Transactions on Power Systems, New York, v. 17, n.3, p. 926-927, 2002. 
Citações:1 
11. MANZONI, A. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, A. S. . Power Systems Dynamic 
Simulation Using Object-Oriented Programming. IEEE Transactions on Power 
Systems, USA, v. 14, n.1, p. 249-255, 1999. Citações:18|27 
12. DECKER, I. C. ; FALCAO, D. M. ; KASZKUREWICZ, E. . Conjugate Gradient 
Methods For Power System Dynamic Simulation In Paralllel Computers. IEEE 
Transactions on Power Systems, USA, v. 11, p. 1218-1227, 1996. Citações:19|28 
13. DECKER, I. C. ; FALCAO, D. M. ; KASZKUREWICZ, E. . Parallel 
Implementation Of Power System Dynamic Simulation Methodology Using The 
Conjugate Gradient Method. IEEE Transactions on Power Systems, USA, v. 7, 




1. ZIMMER, V. ; LEANDRO, R. B. ; SILVA, P. A. S. ; JEREMIAS, T. ; VIEIRA, 
P. C. C. ; BENETTI, M. A. ; MANTELLI, F. M. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, 
A. S. ; AGOSTINI, M. N. . Análise do Desempenho Dinâmico do SIN durante 
Grandes Perturbações Utilizando Sincrofasores. In: XIII Simpósio de 
Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão Elétrica, 2014, Foz do 
Iguaçu. Anais do XIII SEPOPE, 2014. 
2. ZIMMER, V. ; VIEIRA, P. C. C. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, A. S. ; 
AGOSTINI, M. N. . Caracterização On-line de Eventos no SIN utilizando 
Sincrofasores. In: XIII Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação 
e Expansão Elétrica, 2014, Foz do Iguaçu. Anais do XIII SEPOPE, 2014. 
3. QUINTAO, P. E. M. ; SOARES, N. H. ; GIOVANINI, R. ; NOHARA, A. A. ; 
BARBOSA, A. A. ; ROCHA, G. F. C. ; MUNIZ, M. P. ; AQUINO, A. F. C. ; 
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MASSAUD, A. G. ; DECKER, I. C. ; AGOSTINI, M. N. ; ZIMMER, V. . 
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Análise Linear. In: XIII Simpósio de Especialistas em Planejamento da 
Operação e Expansão Elétrica, 2014, Foz do Iguaçu. Anais do XIII SEPOPE, 
2014. 
4. GOMEZ, J. E. ; AMADOR, W. E. ; DECKER, I. C. . Validação dos modelos de 
uma usina hidrelétrica de grande porte utilizando PMUs instaladas em baixa 
tensão na caverna. In: XIII Simpósio de Especialistas em Planejamento da 
Operação e Expansão Elétrica, 2014, Foz do Iguaçu. Anais do XIII SEPOPE, 
2014. 
5. LEANDRO, R. B. ; JEREMIAS, T. ; DECKER, I. C. ; e SILVA, A. S. ; 
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do XIII SEPOPE, 2014. 
8. ZIMMER, V. ; DECKER, I. C. ; AGOSTINI, M. N. . Disturbance location in 
the Brazilian electric power system using synchrophasors. In: 2013 IEEE PES 
Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Latin America), 
2013, Sao Paulo. 2013 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid 
Technologies (ISGT Latin America), 2013. p. 1. 
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MANTELLI, F. M. . Análise do Desempenho Dinâmico da Interligação AC-
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3.7. Projetos de Pesquisa  
 
Nesta seção são descritos os projetos de P&D financiados pelo CNPq, Finep e por 
meio de convênios de parceria com diversos agentes do setor elétrico brasileiro. Na 
expressiva maioria deles a participação do Professor ocorreu nas funções de Pesquisador 











avaliação  automática  da  segurança  dinâmica,  para  o  apoio  à  tomada  de 
decisão  em  tempo  real,  empregando  regiões  de  segurança  e  dados  de 
medição  fasorial  sincronizada.  Neste  contexto  incluem‐se  atividades  de 
pesquisa e desenvolvimento relacionadas aos seguintes temas: 1.Ampliação 
do  protótipo  de  medição  fasorial  sincronizada  existente;  2.Definição  e 
especificação  dos  parâmetros  para  avaliação  da  segurança  dinâmica  do 
sistema  em  440  kV;  3.Pesquisa  e  desenvolvimento  de  métodos  para 
validação de modelos de simulação; 4.Pesquisa de métodos para detecção e 
identificação  de  oscilações  eletromecânicas  de  baixa  frequência; 
5.Integração  do  software  Organon  ao  sistema  SAGE/CTEEP;  























de  forma  correta e  robusta de  todo o  STDES  considerando as opções em 
Corrente Alternada (C.A.) e Corrente Contínua (C.C.).                                            
‐  Analisar,  por  meio  de  estudos  elétricos  em  regime  permanente  e 
transitório, as opções de  topologia para o STDES de  forma a  se prever os 
comportamentos do sistema durante operação normal (partidas e regime) e 
sob condições de falhas.                                                                                               








‐  Fazer  uma  comparação  entre  as  soluções  C.A.  e  C.C.  destacando  as 
vantagens técnicas e econômicas de cada configuração. 
   
Participantes:  Marcelo  Lobo Heldwein  (UFSC); Aguinaldo Silveira e Silva  (UFSC); Arnaldo 













Descrição:  Este  projeto  propõe  realizar  o  desenvolvimento  de  uma  ferramenta 
computacional baseado em metodologias probabilísticas que sejam capazes 





operação  em  longo  prazo,  considerando  a  inclusão  de  elevada  produção 
eólica  na  matriz  energética  brasileira,  a  qual  é  predominantemente 
constituída por produção hídrica;                                                                               
2. Concepção teórica e desenvolvimento de uma metodologia para análise e 
avaliação multiárea  do  desempenho  dos  sistemas  de  geração  de  energia 
elétrica com foco no planejamento e operação em  longo prazo,  integração 
de  aspectos  de  adequação  e  segurança  do  fornecimento,  num  ambiente 
onde as energias  renováveis  (principalmente eólica)  incluem uma elevada 
parcela de incertezas. A modelagem do comportamento estocástico de longo 











se  utilizará  o  apoio  de  um  parceiro  do  setor  elétrico  para  implantar  em 
ambiente de demonstração a ferramenta desenvolvida realizando os testes 





















operação  dos  sistemas  de  distribuição  de  energia,  nos  seus  aspectos 
elétricos, energéticos e de mercado. Os objetivos específicos deste projeto 
podem ser divididos nos seguintes grandes blocos:                                                
‐Relatório  técnico  com  a  análise  do  estado  da  arte  considerando‐se  o 
levantamento  e  caracterização  de  tecnologias,  arranjos  arquiteturais  e 
equipamentos para microrredes, à luz das principais experiências propostas 








energéticos  e  de  mercado  envolvidos  no  processo  de  despacho  das 







análise  de  qualidade  de  energia  de  microrredes,  utilizando  um  fluxo  de 
potência harmônico para redes de distribuição.                                                      
‐  Avaliar  os  aspectos  relacionados  aos  arranjos  e  processos  de medição, 















‐Seminário  final de  treinamento  e  transferência de  conhecimento  gerado 
durante a pesquisa. 
   
Participantes:  Ildemar  Cassana  Decker  (UFSC);  Erlon  Cristian  Finardi  (UFSC);  Jacqueline 
Gisele Rolim (UFSC); Marcelo Lobo Heldwein (UFSC); Diego Issicaba (INESC P 
&  D  Brasil);  Felipe  Kober  (Powersyslab);  Flávio  Antonio  Becon  Lemos 
(UFRGS);  Marcelo  N.  Agostini  (Seenergia  ‐  Serviços  Especializados  de 
Engenharia SS); Rubipiara C. Fernandes (IFSC); Andreas Mattos Pratto Corrêa 
(UFSC); Carlos Ernani da Veiga (UFSC); Daniel Tenfen (UFSC); Fernanda Zardo 
(UFSC);  Huilton  Estevo  Martins  (UFSC);  Joabel  Moia  (UFSC);  Leandro  de 









Descrição:  O  projeto  tem  como  objetivo  principal  desenvolver  e  implementar  um 
sistema  de  monitoração  e  análise  do  desempenho  dinâmico  do  sistema 
elétrico, baseado em medidas fasoriais sincronizadas, na rede de transmissão 
da CTEEP. Neste  contexto  incluem‐se desenvolvimentos  realizados  acerca 
















Descrição:  O  objetivo  deste  projeto  foi  desenvolver  e  implantar  um  sistema  de 
Monitoração  e  Diagnóstico  Auxiliado  por  Computador  de  Defeitos  de 
Unidades Geradoras em uma máquina geradora. O sistema de diagnóstico 
deverá  contemplar  aspectos  de  manutenção  preditiva  com  indicação  de 
pontos  e  tempos  em  que  devem  ser  realizadas  manutenções  a  fim  de 





eventualmente  ser  instalados  em  um mesmo  computador  ou  em  2  ou  3 
computadores distintos). O concentrador será ligado a uma série de sistemas 
e equipamentos de aquisição de dados que por sua vez  irão coletar dados 















Descrição:  O  objetivo  deste  projeto  foi  o  desenvolvimento  de  novos  métodos  e 
tecnologias  para  a  rede  elétrica  do  futuro.  As  características  desta  rede 
devem atender aos requisitos de flexibilidade, acessibilidade, confiabilidade 








do  sistema  utilizando  medição  fasorial  sincronizada.  O  projeto  ainda 
objetivou,  além  do  desenvolvimento  de  tecnologia  e  metodologia,  a 
formação de recursos humanos nesta área estratégica. 
   
Participantes:  Antônio  Jose Alves Simões Costa  (UFSC); Aguinaldo Silveira e Silva  (UFSC); 
























3.  Desenvolvimento  de  métodos  para  diagnóstico  de  equipamentos, 
especialmente  de  geradores  a  partir  dos  principais  sinais  mecânicos  e 
elétricos de PCHs                                                                                                            














monitoração  e  estudos  do  desempenho  dinâmico  do  sistema  elétrico 
brasileiro, usando a Internet e a tecnologia de Medição Fasorial Sincronizada 
aplicada  em  baixa  tensão.  Especificamente,  o  projeto  compreende 
investigações  relacionadas  à  extensão  de  um  protótipo  que  opera 





Participantes:  Ildemar Cassana Decker  (UFSC); Aguinaldo Silveira e Silva  (UFSC); Marcelo 
Neujahr Agostini (Seenergia ‐ Serviços Especializados de Engenharia SS Ltda); 
Sérgio Luiz Zimath (Reason Tecnologia S.A.); Bruno da Cruz Schaefer (UFSC); 















desenvolvimento  e  a  implementação  de  um  Concentrador  de Dados,  e  a 
seleção  e  implementação  de  aplicações  de monitoração  e  localização  de 






















Descrição:  O  objetivo  principal  do  projeto  é  realizar  estudos  e  desenvolvimentos 
visando  a  aplicação  da  tecnologia  de  medição  fasorial  sincronizada  em 
Sistemas  de  Energia  Elétrica.  Especificamente,  estão  previstos  estudos  e 































Participantes:  Ildemar  C.  Decker  (UFSC),  Aguinaldo  S.  e  Silva  (UFSC),  Marcelo  Agostini 












ambiente  computacional  integrado  para  estudos  de  planejamento  e 
operação  de  sistemas  de  energia  elétrica  (SEE),  contemplando  novos 
modelos  e  metodologias,  técnicas  de  processamento  paralelo  de  alto 


























de  Energia  Elétrica  Brasileiro  e  o  Consumidor  Livre;  2.  Aspectos  da 
Comercialização para o Consumidor Livre; 3. Aspectos da Regulação Técnica 
da Migração para Consumidor Livre; 4. Planejamento da Operação do SIN e 
Preço  Spot;  5.  Panorama  Atual  do  Mercado  de  Consumidores  Livres  e 





















incorporação  do  problema  do  comissionamento  de  unidades  geradoras 
termelétricas na determinação do preço final da energia. A metodologia a ser 
seguida  no  desenvolvimento  do  presente  projeto  terá  como  base  uma 
análise  crítica  dos  efeitos  do  comissionamento  de  unidades  geradoras 
termelétricas  no    impacto  na  nova  proposta  de  formação  de  preço  do 
mercado de energia brasileiro. A idéia é mostrar a necessidade, o impacto na 
otimização  conjunta  dos  reservatórios  e  principalmente,  o  efeito  nas 
estratégias  de  mitigação  ao  risco  dos  agentes  envolvidos.  Técnicas  de 
otimização baseado em esquemas de decomposição serão utilizadas como 






Participantes:  Ildemar  Cassana Decker  (Coordenador);  Edson  Luiz  da  Silva  (UFSC);  Erlon 






























‐Avaliar  a qualidade das  previsões da distribuição  espacial  e  temporal da 
precipitação,  sobre  o  Sul  de  Brasil,  feitas  com  o  uso  do  modelo  ARPS, 
utilizando‐se de técnicas de processamento paralelo. O ambiente utilizado 
para  este  tipo  de  processamento  é  um  "Cluster"  (agrupamento)  de 
microcomputadores do tipo PC‐IBM;                                                                         









































paralelos  e  distribuídos,  para  a  solução  do  problema  de  programação  da 
























e  Melhoria  da  Segurança  Dinâmica  de  Sistemas  de  Energia  Elétrica  no 
Ambiente de Software do CEPEL. Especificamente, o desenvolvimento das 




























Participantes:  Luiz G.  S. Fonseca  (UFSC),  Ildemar C. Decker  (UFSC) e Guilherme  Fonseca 
(UFSC) 
 
3.8. Participações em Bancas 
 
Nesta seção são listadas as participações do Professor em bancas de doutorado, 
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UFSC. Registre-se ainda a participação em inúmeras bancas de trabalhos de conclusão de 
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Nesta seção é descrita a atuação do Professor em cursos de aperfeiçoamento e 
especialização para engenheiros da indústria, em projetos de parceria técnico-científica, 
caracterizados como atividades de extensão universitária, e em serviços de consultoria 
especializada para agentes do setor elétrico brasileiro. O detalhamento de cada atuação 
selecionada é descrito em subseções específicas a seguir.  
 
4.1. Curso de Especialização em Sistemas de Energia Elétrica (CESEE) 
 
O Curso visa o aperfeiçoamento técnico de engenheiros que atuam nos agentes de 
geração, transmissão, distribuição, operação e regulação do setor elétrico, com ênfase nas 
áreas de controle, planejamento e operação de sistemas de energia elétrica.  
Nas cinco edições realizadas, o curso contou com a participação de profissionais das 
empresas ONS, Copel, CEB, CEEE, Eletrobrás, CTEEP, Celesc, Eletronorte Eletrosul, 
Hidrobol (Bolívia), CEMIG, Tractebel, AES-Sul, MME, Engevix e Endesa Cien. 
Na tabela abaixo são descritos os períodos de cada edição do curso e os respectivos 
dispositivos legais associados. 
 
Período  Curso  Processo UFSC  Atos Legais 







04/2006–11/2007  CESEE III  002884/2006‐93 Resolução 004/CPG/2006  Portaria 037/CTC/2006 








O Professor atuou nas 5 edições do curso, descritas acima, como coordenador 
acadêmico e administrativo, como professor em disciplina e como orientados de diversos 





4.2. Curso Avançado em Controle de Sistemas Elétricos - CCSE 
 
O CCSE foi um curso de especialização ministrado na UFSC, de 1980 a 1994, para 
engenheiros de empresas do setor elétrico brasileiro, visando capacitá-los nos temas 
relacionados a operação e controle de sistemas elétricos de grande porte, como o SIN – 
Sistema Interligado Nacional. Os profissionais de cada edição do curso permaneciam na 
UFSC durante 9 meses ao longo do ano, em regime de dedicação exclusiva ao curso. 
Em todas as edições, o curso foi patrocinado pela área de capacitação de RH da 
Eletrobrás, sendo interrompida, em 1994, devido a redefinição do papel da Eletrobrás a 
partir daquela data, que marca o início da primeira etapa da desregulamentação do setor 
elétrico brasileiro. 
O Professor atuou nas edições CCSE 85, CCSE 86, CCSE 87 e CCSE 94, 
ministrando a disciplina de Estabilidade dos Sistemas de Potência, com carga horária de 
60 horas a cada edição. 
Na tabela abaixo são apresentados os períodos de atuação do Professor e a 








4.3. Projetos de Extensão 
 
O projeto de Cooperação Técnico-Científica UFSC-ONS sob título Aplicação de 
Dados de Medição Fasorial Sincronizada para Análise de Desempenho do SIN, 
denominado MedFasee UFSC-ONS, tem como objetivo realizar estudos e 
desenvolvimentos relacionados a aplicação de dados de Medição Fasorial Sincronizada 
para a análise de desempenho do Sistema Interligado Nacional (SIN). 
A motivação para tal projeto de cooperação está relacionada a liderança da UFSC, 
desde 2003, no desenvolvimento de pesquisas na área da aplicação de dados de medição 
fasorial sincronizada para o monitoramento em tempo real e o estudo do desempenho 
dinâmico de sistemas elétricos, iniciativa conhecida como Projeto/MedFasee. 
Tal iniciativa resultou no desenvolvimento e implementação de um Sistema Nacional 
de Medição Fasorial Sincronizada em Baixa Tensão (sistema MedFasee BT), com 
medições fasoriais sincronizadas em baixa tensão, realizadas em 23 universidade, 
envolvendo 19 estados da federação e as 5 regiões geográficas do país.  
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A figura a seguir ilustra a distribuição dos pontos de medição e pode ser visualizada 




Em específico, o projeto MedFasee UFSC-ONS envolve um longo espectro de 
atividades, descritas sucintamente a seguir. 
 Manutenção e acompanhamento operacional do sistema MedFasee BT; 
 Disponibilização dos dados de sincrofasores, em tempo real, ao ONS; 
 Desenvolvimento de aplicativos de análise off-line; 
 Desenvolvimento de aplicativos de visualização em tempo real; 
 Consultoria técnico-científica. 











4.4. Consultorias Especializadas 
 
Nesta seção são relacionados os diversos serviços de consultorias especializadas 
prestados para a AGERGS – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul, e ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que 
tiveram a participação do Professor, por meio de convênios firmados pela fundação de 
apoio FEESC. 
Na sequência são listados os serviços selecionados, organizados por agência e por 
tipo. 
 Fiscalização Técnica dos Serviços de Eletricidade de Concessionárias de 
Distribuição de Energia Elétrica. 




































 Fiscalização Técnica de Subestações de Transmissão de Energia Elétrica 
denominadas DITs – Demais Instalações de Transmissão 






































 Fiscalização Técnica dos Serviços de Concessionárias de Distribuição de 
Energia Elétrica. 














 Elaboração de Procedimentos e Fiscalização Técnica dos Serviços de 
Concessionárias de Transmissão de Energia Elétrica e do ONS – Operador 
Nacional do Sistema Elétrico. 





























5. Administração  
 
As principais funções de administração universitária exercidas pelo Professor 
ocorreram no âmbito da UFSC. São registradas atividades em todos os níveis da 
hierarquia da organização universitária, incluindo-se funções de natureza executiva e de 
natureza deliberativa. O detalhamento é descrito na sequência, em seções específicas. 
 
5.1. Comitê Assessor de Planejamento - CAPLAN 
 
O Comitê Assessor de Planejamento, vinculado ao gabinete do Reitor, e constituído 
por 7 professores de diversas unidades acadêmicas da UFSC, foi criado, em setembro de 
2008, com o objetivo de realizar a coordenação das Atividades de Planejamento 
Institucional. 
No período de 2 anos de atuação do CAPLAN foram definidas e implementadas 
novas estruturas organizacionais para diversas pró-reitorias e órgãos suplementares da 
administração central. Foram também elaborados o PPI – Projeto Pedagógico 
Instituicional, o PDI – Plano de Desenvolvimento Instituicional, e o Plano de Ações e 
Metas das diversas pró-reitorias, para o período 2009 – 2010.  










5.2. Coordenação de Programa de Pós-Graduação 
 
A atuação na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
(PPGEEL/UFSC), ocorreu durante 4 anos, sendo os dois primeiros como subcoordenador 
e o período restante como coordenador. Neste período foi consolidado e ampliado o 
programa de doutorado, bem como melhorados significativamente os indicadores de 
desempenho do Programa, que passou de Conceito B, em 1996, para Conceito 6, em 2001, 
pelo sistema de avaliação da CAPES. 
A seguir são apresentados os períodos de atuação e respectivos dispositivos legais 
associados. 
 10/1998 – 10/2000: Coordenador do PGEEL/UFSC - Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Elétrica. 
Portarias N° 0577/GR/98; 026/GR/99; 204/GR/99; 206/GR/99; 0577/GR/2000. 
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 10/1996 – 10/1998: Subcoordenador do PGEEL/UFSC - Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Elétrica. 
Portaria N° 1238/GR/96 
 
5.3. Coordenação de Cursos de Especialização 
 
 Coordenador do Curso de Especialização em Sistemas de Energia Elétrica 
(CESEE) 
O Curso visa o aperfeiçoamento técnico de engenheiros que atuam nos agentes 
de geração, transmissão, distribuição, operação e regulação do setor elétrico, 
com ênfase nas áreas de controle, planejamento e operação de sistemas de 
energia elétrica.  
Nas cinco edições realizadas, o curso contou com a participação de profissionais 
das empresas ONS, Copel, CEB, CEEE, Eletrobrás, CTEEP, Celesc, Eletronorte 
Eletrosul, Hidrobol (Bolívia), CEMIG, Tractebel, AES-Sul, MME, Engevix e 
Endesa Cien. 
Na tabela abaixo são descritos os períodos de cada edição do curso e os 
respectivos dispositivos legais associados. 
 
Período  Curso  Processo UFSC  Atos Legais 







04/2006–11/2007  CESEE III  002884/2006‐93 Resolução 004/CPG/2006  
Portaria 037/CTC/2006 








5.4. Coordenação de Laboratório de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
O Professor atuou na criação, em 1992, e implementação do LabPlan – Laboratório 
de Planejamento do Sistema de Energia Elétrica, um laboratório de Pesquisa e Pós-
Graduação vinculado ao Departamento e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica da UFSC, sendo seu supervisor por mais de 15 anos. O LabPlan tem como 
objetivos realizar o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão, na área 
de sistemas de energia elétrica, com ênfase nos aspectos de planejamento e análise nos 
seguimentos de geração, transmissão e distribuição. 
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Registre-se ainda que no âmbito do LabPlan foram realizados a formação de diversas 
dezenas de mestres e doutores, alguns deles em postos de destaque no setor elétrico 
brasileiro e em outros países, e o desenvolvimento de inúmeros projetos de P&D em 
cooperação com a indústria. 
















5.5. Participação em Órgãos Colegiados 
 
Nesta seção são relacionadas as atuações do Professor no Colegiado do 
PPGEEL/UFSC, no Conselho do Centro Tecnológico (CTC/UFSC), na Câmara de Pós-
Graduação da UFSC, no Conselho Universitário da UFSC, no Conselho de Curadores da 
UFSC e na Comissão Permanente de Pessoal Docente (CCPD/UFSM). 
Em específico são apresentados a seguir os respectivos períodos de atuação e 
dispositivos legais associados. 
 
 Membro do Colegiado do PGEEL – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

































 Membro Efetivo do Conselho de Curadores da Fapeu – Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão. Mandato: 10/2012 – 09/2016 
 
 Membro da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD / UFSM 
Representante dos Professores Auxiliares na Comissão Permanente de Pessoal 








5.6. Bancas de Concurso 
 
Nesta seção são descritas as participações do Professor, como membro de Comissão 
Examinadora em 5 Concursos Públicos para a carreira do Magistério de Ensino Superior, 
nas IFES UFRGS, UNIFEI, UFJF e UFSC. 
 
1. Bazanella, Alexandre S.; Alberto, Luis F. C.; Decker, Ildemar C. Banca 
examinadora do Concurso para Professor Adjunto A do DELET/UFRGS, na 
área de Sistemas Elétricos de Potência, 27 a 30/01/2014, Porto Alegre, RS. 
2. Pires, Robson C.; Freitas, Francisco D.; Decker, Ildemar C. Banca examinadora 
do Concurso para Professor Auxiliar 1, do ISEE/UNIFEI, na área de Análise de 
Sistemas Elétricos e Eletrotécnica Geral, 27 a 29/05/2013, Itajubá, MG.  
3. Pereira, José L. R.; Decker, Ildemar C.; Ferreira, Antônio C. Banca examinadora 
do Concurso para Professor Adjunto do DEE/UFJF, na área de Sistemas de 
Energia, 12 a 14/12/2013, Juiz de Fora, MG. 
4. Sadowisk, Nelson; Decker, Ildemar C.; Pires, Adriano; Niede, Ademir; Pereira, 
Luis A. Banca examinadora do Concurso para Professor Adjunto 1 do Campus 
de Araranguá/UFSC, na área de Máquinas Elétricas e Dispositivos de Potência, 
08 a 11/06/2010, Florianópolis, SC. 
5. Decker, Ildemar C.; et al.  Banca examinadora do Concurso Público para 
Professor Adjunto no DELET/UFRGS, na área de Sistemas de Energia Elétrica, 
maio/2002, Porto Alegre, RS. 
 

6. Conclusão e Perspectivas 
 
Neste documento apresentou-se o Memorial de Atividade Acadêmicas (MMA) do 
Professor Ildemar Cassana Decker, descrevendo sua atuação e principais contribuições 
em Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração Universitária. Visando demonstrar a 
efetividade e a excelência das atividades desenvolvidas, são destacados a seguir alguns 
pontos relevantes descritos e/ou comentados ao longo do documento. 
 Ensino: Atuação como professor em mais de duas dezenas de disciplinas de 
graduação e pós-graduação, em 3 universidades (UCPEL, UFSM e UFSC), nas 
áreas de matemática, computação, máquinas elétricas, sistemas de controle e 
sistemas de energia elétrica. 
 Pesquisa: Atuação na formação de recursos humanos especializados, por meio da 
orientação de diversos trabalhos de conclusão de curso de graduação, de 
especialização, de mestrado e de doutorado. Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica da UFSC e do LabPlan – Laboratório de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica da 
UFSC.  
Autor de diversos artigos científicos publicados em periódicos e congressos 
nacionais e internacionais de elevado prestígio. Participação como coordenador e 
pesquisador de diversos projetos de P&D financiados pelo CNPq, Finep e em 
convênios de parceria com diversos agentes do setor elétrico brasileiro, tais como: 
CEPEL, CELESC, Tractebel Energia S.A., Eletrosul, RGE, CPFL Paulista, 
CTEEP, ONS e Reason Tecnologia S.A.. 
Coordenador da concepção e do desenvolvimento do projeto de P&D MedFasee 
UFSC, no qual foi desenvolvido e implementado um do Sistema Nacional de 
Medição Fasorial Sincronizada em Baixa Tensão (MedFasee BT), com a 
instalação de equipamentos de medição e monitoramento do desempenho do 
sistema elétrico brasileiro, envolvendo 23 universidades, em 19 estados das 5 
regiões geográficas brasileiras. Desde o blecaute ocorrido em novembro de 2009, 
o ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico vem utilizando dados deste 
sistema, de natureza acadêmica, para a análise do desempenho do SIN – Sistema 
Interligado Nacional, e para a capacitação de seus profissionais nesta tecnologia. 
Além disso, foram estabelecidas parcerias de P&D nesta área com as empresas 
Eletrosul e CTEEP – Companhia Transmissora de Energia Elétrica Paulista. 
 Extensão: Atuação como coordenador e professor de diversos cursos de 
aperfeiçoamento e especialização para profissionais de diversos agentes do setor 
elétrico brasileiro e de países da América do Sul. Consultor técnico em serviços 
especializados para a AGERGS – Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - e ANEEL – Agência Nacional de 
Energia Elétrica – e, em projetos de cooperação técnica com o ONS – Operador 
Nacional do Sistema Elétrico. 
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 Administração: Atuação como supervisor de Laboratório de Pesquisa e Pós-
Graduação, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
UFSC, Coordenador do Comitê Assessor de Planejamento Institucional da UFSC, 
vinculado ao gabinete do Reitor, e membro de colegiados nos diversos níveis 
hierárquicos da organização universitária, tais como: Conselho do Centro 
Tecnológico, Câmara de Pós-Graduação, Conselho Universitário e Conselho de 
Curadores. 
 
No âmbito das perspectivas futuras de atuação acadêmica e científica, o Professor 
pretende dar continuidade as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, de 
orientação de trabalhos de mestrado e doutorado, bem como na produção e publicação 
científica de qualidade. Pretende dar ênfase na consolidação e documentação dos 
desenvolvimentos realizados nos últimos anos, nas áreas que envolvem a modernização 
dos sistemas elétricos, ou seja, nos temas de Medição Fasorial Sincronizada e Sistemas 
Ativos de Distribuição de Energia Elétrica, envolvendo a inserção de geração distribuída 
intermitente e microrredes. 
